



Igandea edo Jaunaren eguna, Meza-Bezperen othoitzekin, J.-P.
Arbelbide, Hazparneko misionesten buruzagiak egina. San Augus-
tinen elkhartasuneko Jaun Desclée, de Brouwer eta hekien lagunen
molditztegian. Lille, du Metz karrikan, 41.— 1895. (In-8 de 225 (i) p.).
Hanbat deraut liburu eder hunek atsegin egin non ezpaitut onik
izan hau lehen baino lehen burutik burura irakurri arteraino.
Hemen khusi zenbait eskuarazko hitzek nola baitire «garraizko,
diotso, liretezke, dakusagun, harrait, derro, joanago eta sartze-
nago» atsegin egin derautate.
Ongi egin du Jaun Arbelbidek «dio (il le lui), diote (ils le lui),
zion (il le lui), zioten (ils le lui)», bazterrerat uztea eta hekien
ordain ezartzea bethi «derauko, deraukotc, zeraukon, zeraukoten.»
Bakharrik behaztopatu da noiz eta ere erran behar bidean deraue
(il le leur) eta zerauen, erran baitu deraukote (p. 85, 36, 46) eta
zeraukoten (86, 146).
Aldi bakhar batzuz ere ukhan (avoir) ezartzen du izan (être) ai-
phatu beharrean : hala nola dioenean zerauko (88, 131) eta zerau-
koten (80), baitzerauzko (128), erran behar zitekelarik zaio, eta
zitzaien edo zitzaioten, eta baitzaizko.

































28, 43 beha zakozu









36, 46, 85 deraukote
45 go emazu
46 ohartu hetaz












deraue (il le leur)
gogo emazu












J.-B. Daranatz. — IGANDEA EDO JAUNAREN EGUNA 63
(1) Barkha, othoi, nere ausartzia.
(2) (3) (4) (5) Le t final de ces quatre mots: zadazut, emadazkitzut, erradazut, ema-
dazuet, est un pléonasme et une réduplication du complément indirect «à moi».
(6) Oilaritea, aurore, point du jour, heure à laquelle chante le coq, est employé par
LIÇARRAGUE, oillaritean (1571, p. 89, Mark  XIII-35); par AXULAR, oillaritean et oilla-
riteric (1642, pp. 140 et 601); par HARANEDER , oilarritean (1855, Mark XIII-35); par
DUVOISIN, oilaritean (1839, Mark XIII-35). Dans sa Philotea de 1749, p. 20, HARANEDER
traduit aurore par oillarritsa.

























































109 hostoan «aphez errebelatua» ez doat ongi, ezen aphez errebe-
latuak erran nahi luke aphez gaichtoa.
Jaun Arbelbideren liburuaren Aitzin solasak ere ongi gogoratuak
eta ongi erranak dire. Eskualdun egiazko guziek eskerrak derauz-
kiote zar. Liburu horren mamia nik egin dezakedan baino hobeki
izan da bertzeek aiphatura eta goretsia.
J.-B. DARANATZ.
(1) Il ne faut pas confondre bat (un) avec bata (l’un). Le premier se décline bat, ba-
tek, bati et le second bata, batak, batari. Ainsi parlent tous les auteurs anciens.
(2) Il faut, avec tous les auteurs anciens, distinguer dabila d’avec darabila; le pre-
mier exprime «il va, il marche», et le second veut dire «il fait aller». Ex.: Bere gogara
dabilla graciac darabillana. CHOURIO, J.-C. Imitacionea, lib. II, cap. IX, I.
